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Role of small and medium enterprises in













 ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﻓﻰ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﺨﻠﻴﺠﻴﺔﺩﻭﺭ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ 
  
  ﺇﻋﺩﺍﺩ
  ﺤﺴﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﺴﺭﺝ
  ﻤﺩﻴﺭ ﺍﺩﺍﺭﺓ  ﺒﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﻤﺼﺭﻴﺔﺒﺎﺤﺙ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ، 
  
  ﻤﺼﺭ-ﺍﻝﻘﻠﻴﻭﺒﻴﺔ-ﺒﻨﻬﺎ-62831ﻤﻴﺕ ﺭﺍﻀﻰ  ﻤﻨﺯل )ﻝﻠﻤﺭﺍﺴﻠﺔ(:
-ﻤﺒﻨﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ-ﺓ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔﺃﺒﺭﺍﺝ ﻭﺯﺍﺭ -ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﺸﺎﺭﻉ ﺭﻤﺴﻴﺱ -ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ ﻋﻤل:
  9ﺤﺠﺭﺓ ﺭﻗﻡ -ﺍﻝﺩﻭﺭ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ-ﺍﻝﺒﺭﺝ ﺍﻝﺨﺎﻤﺱ











 ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻗﺎﻁﺒﺔ، ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻁﺎﺭﻝﻸﻗ ﺍﻝﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺸﻐﻴل ﻴﻘﻑ
ﺒﻠﻐﺕ  ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭل ﻓﻰ ﻭﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﺍﻝﺘﺸﻐﻴل ﻓﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ، ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺒﻁﺎﻝﺔ
 ﻝﻜل ﺍﻝﻬﺩﻑ ﺍﻻﺴﻤﻰ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﻭﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻝﺘﺸﻐﻴل ﺩﻋﻡ ﻝﻴﺼﺒﺢ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﺤﻭﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻴﺠﻌل ﺤﺩﺍ
ﺘﻌﺎﻨﻰ ﺎﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓ. ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺠﻤﻴﻊ ﺘﻤﺱ ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﻻﻥ ﻋﺭﺒﻰ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﻤﺠﺎل ﺘﻨﻤﻭﻯ ﺠﻬﺩ
%،ﻭﺘﺭﺘﻔﻊ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻰ 42ﻤﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﺍﻝﺘﻰ ﺘﻘﺩﺭ ﻤﻌﺩﻻﺘﻬﺎ ﺒﻨﺤﻭ 
ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﻤﻠﻴﻭﻥ  001.ﻭﻴﺯﺩﺍﺩ ﺍﻝﺘﺤﺩﻯ ﺍﻝﺫﻯ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﻤﻼﺤﻅﺔ ﺃﻥ ﺤﻭﺍﻝﻰ 1%23
ﻼﻴﻴﻥ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤ 6ﻝﺨﻠﻕ ﺤﻭﺍﻝﻰ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺤﺎﺠﺔ  0202ﺒﺤﻠﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻰ ﺴﻴﺩﺨﻠﻭﻥ ﺴﻭﻕ ﺍﻝﻌﻤل 
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻤﺭ ﺃﻥ ﻴﻌﻴﻕ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﺩﻝﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ.
. ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﺎﻥ ﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ 2ﺍﻝﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﻭﺃﻥ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻰ ﺤﺩﻭﺙ ﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﻭﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
                                                
ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ،ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﻨـﺎﺥ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓـﻰ ﺍﻝـﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴـﺔ ﻝﻌـﺎﻡ  1
  87،ﺹ 6002،ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ ،ﻴﻭﻨﻴﻭ 5002
 ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ،ﺤﻴﺙ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻥ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤل ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻴﺭﺘﻘﺭ ﻴﺸﻴﺭ 2
ﻓﻰ 41 ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺇﺫ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺭﻯ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﺎﺌﺩﺓ ﺒﺎﻝﻤﻌﺩﻻﺕ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﺩل ﻴﻌﺘﺒﺭ
 ﻓـﻰ ﺍﻝﻤﺎﺌـﺔ  52 ﺍﻝﻤﻌﺩل ﻫﺫﺍ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺇﺫ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ، ﺒﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻝﻠﺒﻁﺎﻝﺔ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﺩﻻﺕ ﻭﺃﻥ ﺍﻝﻤﺎﺌﺔ
 6002 ﻋﺎﻡ ﺒﻠﻐﺕ ﺇﺫ ﺒﺎﻝﺫﻜﻭﺭ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻫﻲ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺃﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ ﻭﻴﺸﻴﺭ
 ﺴـﻭﺭﻴﺔ  ﻓـﻲ  ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﺩل ﺃﻀﻌﺎﻑ ﻭﺜﻼﺜﺔ ﻤﺼﺭ ﻓﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﺍﻝﻤﻌﺩل ﺃﻀﻌﺎﻑ ﺃﺭﺒﻌﺔ
 ﻭﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻝﺒﺤﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﺘﻜﺎﺩ ﺍﻷﺭﺩﻥ،ﻝﻜﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻌﺩل ﻭﻀﻌﻔﻲ
 ﺤﺩﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﻫﻲ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭل ﻜﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻭﺘﺭﺘﻔﻊ .ﻐﺭﺏﻭﺍﻝﻤ ﻭﺘﻭﻨﺱ
 ﺩﻭل ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻓﻲ  ﻓﻰ ﺍﻝﻤﺎﺌﺔ  32 ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺤﻴﺙ ﺍﻹﻨﺎﺙ، ﺒﻴﻥ
 ﺍﻝﺘﻭﺍﻓﻕ ﻋﺩﻡ ﺇﻝﻰ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎ ﺍﻝﻔﺌﺎﺕ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻫﺫﺍ ﻭﻴﺸﻴﺭ .ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺨﻠﻴﺞ
 ﺍﻝﻌﻤل ﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻨﺎﺤﻴﺔ، ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭﻤﺤﺘﻭﻱ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺒﻴﻥ
 ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺘﺸﻴﺭ.ﺜﺎﻝﺜﺔ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻝﻌﻤل ﺍﻝﻤﻘﻴﺩﺓ ﺍﻝﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﻭﺒﻘﺎﺀ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻤﻥ
 ﺒﻴﻥ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔﺃﻨﻬﺎ  ﺤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻝﺩﻭل ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻫﻲ ﺍﻷﻤﻴﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺃﻥ ﺇﻝﻰ
ﺒـﻴﻥ  ﻤﺴـﺘﻭﻴﺎﺘﻬﺎ  ﺃﻀﻌﺎﻑ ﻋﺸﺭﺓ ﻝﺘﺒﻠﻎ ﻭﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺅﻫﻼﺕ ﺤﻤﻠﺔ
 ﺍﻝﻌﻤل ﺭﺍﺠﻊ:ﻤﻨﻅﻤﺔ .ﺍﻝﻤﻐﺭﺏ ﻓﻲ ﺃﻀﻌﺎﻓﻬﺎ ﻭﺨﻤﺴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺃﻀﻌﺎﻓﻬﺎ ﻭﺜﻼﺜﺔ ﻤﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻴﻴﻥ
3 
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻋﺭﺒﻰ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﺘﺤﺕ ﺨﻁ ﺍﻝﻔﻘﺭ ﻭﺴﻴﺯﺩﺍﺩ ﺍﻝﺤﺎل ﺴﻭﺀ ﻤﻊ ﺘﺯﺍﻴﺩ  37ﻋﻥ 
ﺍﻻﻨﻔﺠﺎﺭ ﺍﻝﺴﻜﺎﻨﻰ ﻭﺘﻘﻠﺹ ﻓﺭﺹ ﺍﻝﻌﻤل ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺩﺨل ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺒﻔﻌل  ﻀﻐﻭﻁ
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺸﺨﺹ ﺍﻤﻴﻭﻥ ﻭﺜﻠﺜﺎ ﻫﺫﺍ  56% ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺭﺏ ﺍﻝﺒﺎﻝﻐﻴﻥ 04ﺍﻝﺘﻀﺨﻡ،ﺍﻀﺎﻓﺔ ﺍﻝﻰ ﺍﻥ ﺤﻭﺍﻝﻰ 
 .1ﺍﻝﺭﻗﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ
ﻭﻭﻓﻘﹰﺎ ﻝﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﻨﻘﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ، ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻝﺨﻠﻴﺠﻴﻴﻥ ﺍﻝﻌﺎﻁﻠﻴﻥ 
، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺅﻜﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ 2(5102–0102ﻤﻼﻴﻴﻥ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ) 3-2 ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﺇﻝﻰ ﻨﺤﻭ
ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺨﻠﻴﺞ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﻭﻅﻴﻑ ﻭﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺃﻥ 
ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺭﻏﻡ ﻨﺠﺎﺤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻴﺸﺔ ﻭﺍﻝﺭﻓﺎﻫﺔ ﺇﻻ 
ﻥ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻷﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺇﻨﻬﺎ ﻗﺩ ﺘﻘﺎﻋﺴﺕ ﻋﻥ ﺨﻠﻕ ﺍﻝﻌﺩﺩ ﺍﻝﻜﺎﻓﻲ ﻤ
 "ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﻌﻤل؛ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻤﺨﺽ ﻋﻨﻪ "ﻤﻌﻀﻠﺔ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﺍﻝﺨﻠﻴﺠﻴﺔ
ﺭﺸﺢ ﻋﻨﻪ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺠﺎﻭﺯﺕ ﻭﻓﻕ ﺁﺨﺭ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺎﺓ 
% ﻓﻲ 41ﻭ ﺍﻝﺤﺎل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻭ % ﻜﻤﺎ ﻫ5.01ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻨﺴﺒﺔ 
% 3% ﻓﻲ ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ ﻭﺍﻝﻰ ﺤﻭﺍﻝﻲ 6% ﻓﻲ ﻋﻤﺎﻥ ﻭﺍﻝﺒﺤﺭﻴﻥ ﻭﺍﻥ ﺘﺩﻨﺕ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺇﻝﻰ 8ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭ 
ﻓﻲ ﻗﻁﺭ. ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻌﺩﻻﺕ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻝﻠﻐﺎﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺇﻝﺤﺎﺤﺎﹰ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻌﺩﻻﺕ 
ﻋﺎﻤﺎ ﺇﺫ ﺘﺒﻠﻎ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ  52-91ﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﺍﻝﺴﺎﺌﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﻤﻤﻥ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫ
% ﻓﻲ ﻋﻤﺎﻥ 32% ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺤﺭﻴﻥ، 82% ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، 03ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺤﻭﺍﻝﻲ 
% ﻓﻲ ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ. ﻭﻴﻔﺎﻗﻡ ﻤﻥ ﻤﻐﺯﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺃﻥ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ 21% ﻓﻲ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭ 42ﻭﺤﻭﺍﻝﻲ 
ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ" ﺤﺘﻰ ﺒﺎﺘﺕ "ﺍﻝﻤﺘﻌﻁﻠﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﻗﺩ ﺍﻤﻀﻭﺍ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻓﻲ 
ﺃﺸﺒﻪ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ "ﺒﺎﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﺯﻤﻨﺔ". ﺒل ﺍﻥ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺭﻋﻲ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺘﻌﻁﻠﻴﻥ ﻫﻡ 
ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺍﻤﻀﻭﺍ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﺴﻴﻤﺎ ﻤﻥ ﺨﺭﻴﺠﻲ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ 
ﺠﺎﺕ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﻤﺅﻫﻼﺕ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺜﻴﺭ ﺍﻝﺘﺴﺎﺅل ﻋﻥ ﻤﺩﻯ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻤﺨﺭ
ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻤﻊ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ. ﻭﻤﺤﺼﻠﺔ ﺫﻝﻙ ﻜﻠﻪ ﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﻌﺩﻻﺕ 
                                                                                                                                       
 ﺍﻝﺩﻭل ﻓﻲ ﻭﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ،ﺤﻭل ﺍﻝﺘﺸﻐﻴل ﺍﻝﻌﻤل ﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻻﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻰ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ،ﻤﻭﺠﺯ ﺍﻝﺘﻘﺭﻴﺭ
 46ﺹ ،8002ﻓﺎﻋﻠﺔ،ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻭﺁﻝﻴﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ:ﻨﺤﻭ
  7002ﻴﻨﺎﻴﺭ  8، 25/1ﻨﺸﺭﺓ ﺍﻻﺴﻜﻭﺍ ،ﺍﻝﻌﺩﺩ  1
 ﺤﺴﻥ ﺍﻝﻌﺎﻝﻰ،ﻨﻤﻁ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻝﺨﻠﻴﺠﻲ ،ﻤﺘﺎﺡ ﻓﻲ:  2
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ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺘﺯﺍﺤﻡ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻤﻊ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ 
 1.ﺍﻝﺨﺎﺹ ﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﺭﺨﻴﺼﺔ ﺍﻷﺠﺭ ﻭﻗﻠﻴﻠﺔ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺓ
  
ﺒﺩﻭﺭ ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﺭﺹ ﺍﻝﻌﻤل، ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺏ  ﺴﻁﺔﻭﺍﻝﻤﺘﻭ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓﻭ
ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﺒﻨﺼﻴﺏ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﻭﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﻓﻲ 
ﻤﺘﻨﺎﻭل ﺍﻝﻴﺩ ﻝﺸﺭﻴﺤﺔ ﻀﺨﻤﺔ ﻤﻥ ﺫﻭﻯ ﺍﻝﺩﺨل ﺍﻝﻤﺤﺩﻭﺩ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻝﺘﺠﺩﻴﺩ 
ﻴﺭ ﺍﻝﻬﻴﻜﻠﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻅﻬﻭﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﺘﻐﻴ
  . ﺭﻭﺍﺩ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺫﻭﻱ ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻝﻁﻤﻭﺡ ﻭﺍﻝﻨﺸﺎﻁ
، ﻜـﻤﺎ % ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ09ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺘﻤﺜل ﻨﺤﻭ 
% 04ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻭﻓﺭ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ % ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻲ، 64ﺘﺴﻬﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋـﺎﺕ ﺒﺤﻭﺍﻝﻲ 
ﺍﻝﻌﻤل، ﻭﺘﺴﺎﻫﻡ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﻝﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭل، % ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﻓﺭﺹ 08 -
% ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ 15%، 58ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﻨﺤﻭ 
ﻴﺤﺘّل ﻗﻁﺎﻉ ﻭ2.ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺇﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ﻭﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏ
ﻴﺯﺓ ﻀﻤﻥ ﺃﻭﻝﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻤﺘﻤ
ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ﺩﻭﻝﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻰ ﺘﻤﺜل  ، ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ  ﺔﺨﻠﻴﺠﻴﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻓﻲ 
% ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ 58% ﻤﻥ ﺍﺠﻤﺎﻝﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺘﻭﻅﻑ ﻨﺤﻭ 09
% ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ 03ﻭﺍﻝﻲ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﺴﻬﺎﻡ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﺸﻜل ﺤ
ﻤﻥ % 39 ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ. ﻭﻓﻰ ﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺘﺸﻜل ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺤﻭﺍﻝﻲ
ﻭﻤﻊ ﺫﻝﻙ ﺘﻤﺜل ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ  % ﻤﻥ ﺍﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ72ﺍﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺘﺴﺘﻭﻋﺏ ﻨﺤﻭ 
ﻌﻭﺩﻱ ﻓﻘﻁ ﻭﻫﻲ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺤﺠﻡ ﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺴ% 33ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺠﻤﺎﻝﻲ 
ﻭﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻨﻭﻴﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ 
% ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺠﻤﺎﻝﻲ.ﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ 05ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﻘل ﻋﻥ 
ﻭﺘﻌﻤل ﺍﻝﺴﻠﻁﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻡ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ  ﺴﻠﻁﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ % 07ﺤﻭﺍﻝﻲ 
ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ، ﻭﺍﻷﺴﻤﺎﻙ، ﻭﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﺍﻝﺼﻐ
ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ  ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺘﺤﺘل ﻭﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺒﻘﻴﺔ ﺩﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ .ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺤﺔ
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ﻝﺴﻨﺔ  141ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﺍﻝﻤﺼﺭﻱ، ﺍﻝﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﺍﻝﺼﻐﺭ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ  2
 .47، ﺍﻝﻨﺸﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺍﻝﻌﺩﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ، ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺒﻊ ﻭﺍﻝﺨﻤﺴﻭﻥ، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺹ  4002
5 
% ﺒﻴﻨﻤﺎ 29ﻤﻥ ﺍﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻓﻔﻲ ﺩﻭﻝﺔ ﻗﻁﺭ ، ﻭﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻝﺒﺤﺭﻴﻥ ﻭﺴﻠﻁﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﺘﻤﺜل 
 1%.87ﺘﻨﺨﻔﺽ ﻓﻲ ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ ﺍﻝﻰ 
ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ  ﻓﻰ  ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺩﻭﺭ ﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺇﻝﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻴﻬﺩ
ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ  ﺨﻠﻴﺞﻓﻰ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ
، ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ، ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﻴﺤﺎﻭل ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺨﻠﻴﺠﻴﺔﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝ
ﺍﻝﻌﻤل  ﻓﺭﺹ ﻭﺨﻠﻕ ﺍﻝﺘﺸﻐﻴل ﻓﻲ ﺩﻭﺭﻩ ﻡﻭﺘﻔﻌﻴل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻬﺎﻡ ﻭﺘﻌﻅﻴﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﺎﻭﺭ ﻝﺘﻨﻤﻴﺔ 




  ﺨﻠﻴﺞﻓﻰ ﺩﻭل ﺍﻝﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ  ﺍﻭﻻ:ﻭﺍﻗﻊ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ
  ﺨﻠﻴﺞﻓﻰ ﺩﻭل ﺍﻝ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓﻭﺍﻗﻊ  -1
% 09ﺘﺸﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﻤﺜل ﻨﺤﻭ 
% ﻤﻥ 08 -% 04ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﻰ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻭﻓﺭ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ 
ﺇﺠﻤﺎﻝﻰ ﻓﺭﺹ ﺍﻝﻌﻤل،ﻭﺘﺴﺎﻫﻡ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻰ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻰ ﻝﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭل ،ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل 
% ﻤﻥ ﺍﺠﻤﺎﻝﻰ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻰ 15% ، 58ﺍﻝﻤﺜﺎل ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﻨﺤﻭ 
. ﻭﻴﺨﺘﻠﻑ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻭﻤﻔﻬﻭﻡ 2ﻭﺍﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺭﺘﻴﺏﻓﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻨﺠﻠﺘﺭﺍ 
ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻥ ﺩﻭﻝﺔ ﻷﺨﺭﻯ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺨﺘﻼﻑ ﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﻅﺭﻭﻓﻬﺎ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺜل ﺩﺭﺠﺔ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻊ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻭﻋﻭﺍﻤل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ 
ﺌﻤﺔ ﻗﺒل ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ ، ﻭﺍﻝﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻝﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ،ﻭﻤﺩﻯ ﻭﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺤﺭﻓﻴﺔ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻝﻘﺎ
ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺘﺎﻫﻴﻠﻬﺎ ، ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻼﺠﻭﺭ ﻭﺍﻝﺩﺨل ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ 
                                                
ﺭﺓ ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻌﺯﻴﺯ ﺒﻥ ﺤﻤﺩ ﺍﻝﻌﻘﻴل ،ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺨﺒ 1
ﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ  -ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ،ﺍﻝﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻱ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻝﻠﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ،ﺍﻝﺭﻴﺎﺽ 
 5،ﺹ 3102ﻤﺎﻴﻭ  92 -82ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ،
 
ﻝﺴﻨﺔ  141ﺍﻝﺒﻨﻙ ﺍﻷﻫﻠﻰ ﺍﻝﻤﺼﺭﻯ،ﺍﻝﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﺍﻝﺼﻐﺭ ﻓﻰ ﻅل ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ  2
  47ﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ،ﺍﻝﻌﺩﺩ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ ،ﺍﻝﻤﺠﻠﺩ ﺍﻝﺴﺎﺒﻊ ﻭﺍﻝﺨﻤﺴﻭﻥ، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﺹ ،ﺍﻝﻨﺸﺭ 4002
6 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﻤﻼﻤﺢ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ . ﻜﻤﺎ ﻭﻴﺨﺘﻠﻑ 
ﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺃﻡ ﻝﻼﻏﺭﺍﺽ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻻﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻠﻬﺩﻑ ﻤﻨﻪ ، ﻭﻫل ﻫﻭ ﻝﻼﻏﺭﺍﺽ ﺍﻹ
   1ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺃﺨﺭﻯ
ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻬﺎ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ 
ﺒﻠﺩﺍﹰ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﺒﺎﻴﻥ ﻓﻲ  52ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﹰ ﻤﺨﺘﻠﻔﺎﹰ ﻓﻲ  52ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎ ﻝﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ  ﻰﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝﻓﺎﻝﺒﻨ. 2ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻻ .ﻭﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ  3ﻋﺎﻤل ﻭﺍﺠﻤﺎﻝﻰ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻝﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺤﺘﻰ  05ﺒﺎﻨﻬﺎ ﺍﻝﺘﻰ ﻴﻌﻤل ﺒﻬﺎ ﺤﺘﻰ 
ﻴﻌﺘﻤﺩ  ﻰﻴﻭﺠﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺤﻭل ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻨﻅﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ،ﻓﺎﻝﺒﻨﻙ ﺍﻝﺩﻭﻝ
ﻭﺍﺠﻤﺎﻝﻰ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻝﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻋﺎﻤل  05ﺘﻌﺭﻴﻔﺎ ﻝﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﺒﺎﻨﻬﺎ ﺍﻝﺘﻰ ﻴﻌﻤل ﺒﻬﺎ ﺤﺘﻰ 
                                                
ﻤﺎ ﺯﺍل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﻭﺤﺩ ﻭﻤﻌﺘﻤﺩ ﻝﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻴﺜﻴﺭ ﻨﻘﺎﺸـﺎﹰ  1
ﻭﺍﻝﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﺨـﺘﻼﻑ ﻤﺭﺍﺤـل  ﺭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴ
ﻲ، ﻓﺎﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺃﻭ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺩﻭﻝﺔ ﻨﺎﻤﻴﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺼﻐﻴﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠ
ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻬﺎ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺼـﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴـﻁﺔ  ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ.
ﺘﺒﺎﻴﻥ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﺍﹰ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ  52ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﹰ ﻤﺨﺘﻠﻔﺎﹰ ﻓﻲ  52ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
ﻭﺘﺘﻨﻭﻉ ﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ ﺘﻌﺭﻴـﻑ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻝﺼـﻐﻴﺭﺓ ﻗﻠﻴﻤﻴﺔ. ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﺍﻹ
ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ، ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤﺎل، ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ، ﺃﻭ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻝﻠﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻤﺜل 
ﻨﻭﻉ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﺃﻭ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺃﻭ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﺴﻭﻕ. ﻭﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﻭﺍﻀـﺢ 
ﺍﻝﻬﻴﻜﻠﻲ ﻝﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،  ﺘﻭﻓﹼﺭ ﻋﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﻤﺜل ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺩﻗﺘﻬﺎ، ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ
ﻭﺘﺴﺘﻨﺩ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ﻭﺨﻁﺔ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺩﻋﻡ ﻭﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ.
ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺠﻡ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ، ﻭﺤﺠﻡ ﺭﺃﺱ ﺍﻝﻤـﺎل، ﻭﺤﺠـﻡ ﺍﻝﻤﺒﻴﻌـﺎﺕ، 
ﺫﻩ ﺍﻝﺼـﻨﺎﻋﺎﺕ ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻤﻌﻴـﺎﺭ ﻭﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻭﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻬﺎ ﻫ
ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﹰ ﻝﺴﻬﻭﻝﺔ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﻌـﺩﺩ 
 ﻝﻠﺒﻼﺩ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴـﺔ  ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻐﺭﻑ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔﺍﻝﻌﻤﺎل.ﺭﺍﺠﻊ، ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ 
  4-3،ﺹ ﺹ ﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ،ﻤ
 
،ﺘﻤﻭﻴـل  ﻝﻠـﺒﻼﺩ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴـﺔ  ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻝﻐﺭﻑ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ  2
ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ،ﺒﺤﺙ ﻤﻘﺩﻡ ﺇﻝـﻰ ﺍﻝـﺩﻭﺭﺓ ﺍﻝﺘﺎﺴـﻌﺔ 
ﺍﻹﻤـﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﺜﻼﺜﻴﻥ ﻝﻤﺅﺘﻤﺭ ﻏﺭﻑ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ ﻝﻠﺒﻼﺩ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ،ﺃﺒﻭ ﻅﺒﻲ، ﺩﻭﻝﺔ 
 7002ﺃﻴﺎﺭ )ﻤﺎﻴﻭ(  3-2ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ،
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ﻋﻤﺎل ﻭﺍﻝﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺍﻻﺠﻤﺎﻝﻴﺔ  01ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ،ﻭﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﺍﻝﺼﻐﺭ ﺤﺘﻰ  3ﺤﺘﻰ 
ﺁﻻﻑ ﺩﻭﻻﺭ،ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ  01ﺃﻝﻑ ﺩﻭﻻﺭ،ﻭﺍﺠﻤﺎﻝﻰ ﺍﻷﺼﻭل ﺤﺘﻰ  001ﺍﻝﺴﻨﻭﻴﺔ ﺤﺘﻰ 
ﺎ . ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻭﻭﻓﻘ1ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ 01ﻋﺎﻤل ﻭﺍﺠﻤﺎﻝﻰ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻝﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺤﺘﻰ  003ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺤﺘﻰ 
ﻝﻤﺼﺎﺩﺭ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ،ﻴﺘﻡ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﻠﻙ 
ﻓﺭﺩ  005ﺍﻝﻰ  101ﻓﺭﺩ،ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺘﻰ ﻴﻌﻤل ﺒﻬﺎ ﻤﻥ  001-02ﺍﻝﺘﻰ ﻴﻌﻤل ﺒﻬﺎ ﻤﻥ 
،ﺃﻴﻀﺎ ﻗﺴﻡ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻝﻰ ﻓﺌﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﻫﻰ ﺍﻝﺘﻰ 
ﻋﺎﻤل ﻭﺃﻗل ﻤﻥ  001ﺄﻗل ،ﻭﻓﺌﺔ ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻝﺘﻰ ﻴﻌﻤل ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻋﺎﻤل ﻓ 001ﻴﻌﻤل ﺒﻬﺎ 
ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ  ﺃﻤﺎ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻓﺘﻌﺭﻓﺎﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ.  2ﻋﺎﻤل 0001
ﻋﺎﻤل  99ﺍﻝﻰ  01ﻋﻤﺎل ﻭﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻌﻤل ﺒﻬﺎ ﻤﺎﺒﻴﻥ  01ﻴﻌﻤل ﺒﻬﺎ ﺃﻗل ﻤﻥ 
 3ﺓ .ﻜﺒﻴﺭ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻴﻌﺩ 99، ﻭﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ 
  
% 09ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ﺩﻭﻝﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻰ ﻭﺘﻤﺜل ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ 
% ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ 58ﻤﻥ ﺍﺠﻤﺎﻝﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺘﻭﻅﻑ ﻨﺤﻭ 
 ﻭﻓﻰ % ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ.03ﻓﺈﻥ ﺍﺴﻬﺎﻡ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﺸﻜل ﺤﻭﺍﻝﻲ 
ﻤﻥ ﺍﺠﻤﺎﻝﻲ % 39 ﻴﺔ ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺘﺸﻜل ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺤﻭﺍﻝﻲﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒ
ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﻭﻤﻊ ﺫﻝﻙ ﺘﻤﺜل ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ  % ﻤﻥ ﺍﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ72ﺍﻝﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺘﺴﺘﻭﻋﺏ ﻨﺤﻭ 
ﻓﻘﻁ ﻭﻫﻲ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺤﺠﻡ ﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻱ % 33ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺠﻤﺎﻝﻲ 
ﺔ ﺒﺎﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻨﻭﻴﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻤﻘﺎﺭﻨ
% ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺠﻤﺎﻝﻲ.ﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ 05ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﻘل ﻋﻥ 
ﻭﺘﻌﻤل ﺍﻝﺴﻠﻁﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻡ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ  ﺴﻠﻁﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ % 07ﺤﻭﺍﻝﻲ 
ﻙ، ﻭﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﺔ، ﻭﺍﻷﺴﻤﺎﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﻭﻫﻲ 
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ﻴﺔ ﻝﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ،ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﻨﺎﺥ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓـﻰ ﺍﻝـﺩﻭل ﺍﻝﻌﺭﺒﻴـﺔ ﻝﻌـﺎﻡ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒ 2
  57،ﺹ 6002،ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ ،ﻴﻭﻨﻴﻭ 5002
ﻨﻭﺯﺍﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﻥ ﺍﻝﻬﻴﺘﻲ،ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻝﺨﻠﻴﺠﻲ:  3
ﺍﻝﺴﻨﺔ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ: ﺍﻝﻌـﺩﺩ ln.mulu.www ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻝﻘﺎﺌﻡ ﻭﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ،ﻤﺠﻠﺔ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻨﺴﺎﻨﻴﺔ 
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ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ  ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺘﺤﺘل ﻭﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺒﻘﻴﺔ ﺩﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ .ﻭﺍﻝﺴﻴﺎﺤﺔ
% ﺒﻴﻨﻤﺎ 29ﻤﻥ ﺍﺠﻤﺎﻝﻲ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻓﻔﻲ ﺩﻭﻝﺔ ﻗﻁﺭ ، ﻭﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻝﺒﺤﺭﻴﻥ ﻭﺴﻠﻁﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﺘﻤﺜل 
 1%.87ﺘﻨﺨﻔﺽ ﻓﻲ ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ ﺍﻝﻰ 
 
  
  : ﺔﺨﻠﻴﺠﻴﻭل ﺍﻝﻓﻰ ﺍﻝﺩ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭ ﺃﻫﻤﻴﺔ-2
  
ﺒﺎﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﺍﻝﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺘﺠﻌﻠﻬﺎ  ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﺘﺼﻑ 
ﺒل ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻼﺀﻤﺔ ﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  ﺍﻝﺨﻠﻴﺞ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻼﺀﻤﺔ ﻝﻠﺤﺎﻝﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻝﺩﻭل
ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻝﺘﺸﺎﺒﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ، ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺠﻤﺎل ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ 
 ﺒﺎﻵﺘﻲ: 
 ﻤﻤﺎ ﺍﻝﻌﻤل، ﻜﺜﺎﻓﺔ ﺒﺎﺭﺘﻔﺎﻉ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻓﻨﻭﻨﹰﺎ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ .1
 ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺎل ﺭﺃﺱ ﻭﻨﺩﺭﺓ ﺍﻝﻌﻤل ﻭﻓﺭﺓ ﻤﻥ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭل ﻴﺴﺎﻋﺩ
 .ﻋﺎﻝﻴﺔ ﺭﺃﺴﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﺘﻜﺒﺩ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ
 ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺍﻝﺘﻔﺎﻭﺘﺎﺕ ﺘﻘﻠﻴل ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻴﺴﺎ ﻤﻤﺎ ﺍﻝﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﺒﺎﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺘﺘﻤﻴﺯ .2
 ﺍﻝﻤﻨﺸﺂﺕ ﺘﻐﺭﻱ ﻻ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻭﺨﺩﻤﺔ ﺍﻝﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ، ﺍﻝﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ
 .ﻤﻌﻬﺎ ﺒﺎﻝﺘﻌﺎﻤل ﺃﻭ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺎﻝﻘﺭﺏ ﺒﺎﻝﺘﻭﻁﹼﻥ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ
 ﺘﺴﻌﻰ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻤﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﺩﺨل ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻝﻔﺌﺎﺕ ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﺴﻠﻌﺎ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺘﻭﻓﺭ .3
 ﺍﻷﻤﺭ ﻜﺎﻥ ﻭﺇﻥ) ﺍﻝﺸﺭﺍﺌﻴﺔ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺘﺘﻔﻕ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﺨﻴﺼﺔﺭ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻝﻠﺤﺼﻭل
 .(ﺍﻝﺠﻭﺩﺓ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻋﻥ ﺍﻝﺸﻲﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺘﻨﺎﺯل ﻴﺘﻁﻠﺏ
 ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺒﺼﻔﺔ ﺍﻝﻔﺌﺎﺕ، ﻝﺒﻌﺽ ﻝﻠﻌﻤل ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻓﺭﺼﺎ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺘﻭﻓﺭ .4
 ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﻝﻼﻨﻀﻤﺎﻡ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﻤﺅﻫﻠﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺭﻴﻔﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﻁﻕ ﻤﻥ ﻭﺍﻝﻨﺎﺯﺤﻴﻥ ﻭﺍﻝﺸﺒﺎﺏ
 .ﻋﺎﻤﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺍﻝﻤﻨﻅﹼﻡ ﺎﻉﻭﺍﻝﻘﻁ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ
                                                
ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻌﺯﻴﺯ ﺒﻥ ﺤﻤﺩ ﺍﻝﻌﻘﻴل ،ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺨﺒﺭﺓ ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ  1
ﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ  -ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ،ﺍﻝﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻱ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﻝﻠﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ،ﺍﻝﺭﻴﺎﺽ 
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 ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﺴﻠﻊ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺒﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺘﻘﻭﻡ .5
 ﻝﻼﺘﺼﺎل ﻨﻅﺭﺍ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ، ﺍﻝﻤﻨﺸﺂﺕ ﻤﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻭﺘﻔﻀﻴﻼﺕ ﺒﺄﺫﻭﺍﻕ ﺘﺭﺘﺒﻁ
 .ﺍﻝﻌﻤل ﻜﺜﻴﻔﺔ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﻓﻲ ﻜﻤﺎﺘﹸﺴﻬﹺﻡ. ﻭﺍﻝﻌﻤﻼﺀ ﺃﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻝﺸﺨﺼﻲ
 ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﺨﺭﺍﺕ ﻭﺘﻭﻅﻴﻑ ﺘﻌﺒﺌﺔ ﻓﻲ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﻌﺩﺘ .6
 ﻭﻝﻠﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺭﺃﺴﻤﺎﻝﻲ ﻝﻠﺘﻜﻭﻴﻥ ﻫﺎﻤﺎ ﻤﺼﺩﺭﺍ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﺒﺫﻝﻙ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ، ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ
 .ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻭﻤﺨﺘﺒﺭﺍ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ
 ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻝﻤﻨﺸﺂﺕ ﺩﻋﻡ ﻓﻲ ﻫﺎﻤﺎ ﺩﻭﺭﺍ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺘﻠﻌﺏ .7
 ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺘﺼﻨﻴﻊ ﺨﻼل ﻭﻤﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﺒﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﻭﺇﻤﺩﺍﺩﻫﺎ
. ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎ ﺍﻝﻤﺠﺯﻱ ﻏﻴﺭ ﻤﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ
 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻁﺎﻋﻲ ﺍﻝﺘﺸﺎﺒﻙ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻝﻤﻨﺸﺂﺕ ﺘﹸﺴﻬﹺﻡ ﻭﺒﺫﻝﻙ
 .ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ
 ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻨﺸﺎﻁﺎﺘﻬﺎ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﻬﻴﻜل ﺘﻨﻭﻴﻊ ﻓﻲ ﺎﺕﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋ ﻫﺫﻩ ﺘﹸﺴﻬﹺﻡ .8
 ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﺭﻜﹼﺯ ﺤﺩﺓ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻭﻗﻲ ﺍﻝﻬﻴﻜل ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻜﻤﺎ ﻭﺍﻝﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ،
 ﻤﻤﺎ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﻥ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﻓﻀﻠﹰﺎ ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﻴﺔ، ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻝﻭﺤﺩﺍﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺩﺭﺠﺔ
 ﺍﻝﺩﻭل ﻝﻌﻭﺍﺼﻡ ﺍﻝﺯﺍﺌﺩ ﻭﺍﻝﺘﺤﻀﺭ ﺭﺍﻨﻲﺍﻝﻌﻤ ﺍﻝﺘﻤﺭﻜﺯ ﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺨﻔﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﻴﺴﺎﻋﺩ
  .ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭﻤﺩﻨﻬﺎ
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﺠﻤﺎل ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻝﺘﻰ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻰ ﺩﻭل ﺍﻝﺨﻠﻴﺞ ﻓﻴﻤﺎ 
  1-ﻴﻠﻰ :
  ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴل ﻭﺍﺠﺘﺫﺍﺏ ﺍﻝﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻭﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴل. 
ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻝﺘﺴﻭﻴﻕ ﺍﻝﺒﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﺤﺘﻴﺔ ﻝﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  
 ﻭﺍﻝﺘﺼﺩﻴﺭ.
ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻝﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻝﻔﻨﻴﺔ ﻝﻠﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ  
ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﻤل ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻓﻀﻼﹰ ﺇﻝﻰ ﻋﺩﻡ ﺘﺄﻫﻴل ﺘﻠﻙ 
                                                
ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻌﺯﻴﺯ ﺒﻥ ﺤﻤﺩ ﺍﻝﻌﻘﻴل ،ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺨﺒﺭﺓ ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ  1
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ﺭ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﻝﻠﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻀﻤﺎﻡ ﺍﻝﻜﺜﻴ
 ﻤﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺇﻝﻰ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻭﺘﻭﻗﻴﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺸﺭﺍﻜﺔ ﺩﻭﻝﻴﺔ.
ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺨﺎﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩﻫﺎ ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻝﻀﺂﻝﺔ ﺍﻝﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ  
 ﺘﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ  ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ.
 ﺒﺎﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ.ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻨﻴﺔ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﺨﺎﺼﺔ  
 ﻀﻌﻑ ﻭﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ. 
ﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻝﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻝﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻝﻠـﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ  
 ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ ﺩﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ.
ﻀﻌﻑ ﺭﺒﻁ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  
 ﺕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺍﻝﺘﺄﻫﻴل.ﺒﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﻨﺠﺎﺤﻬﺎ ﻤﺜل ﺴﻴﺎﺴﺎ
ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻗﻴﺎﺱ  




  ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺨﻠﻴﺞ ﻝﺩﻭل ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤل ﺃﺴﻭﺍﻕ ﻭﺨﺼﺎﺌﺹﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﺎ : ﻝﺜﺜﺎ
 
ﻰ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﻜﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﺯﻤﻨﺔ ﺍﺴﺘﺤﻜﻤﺕ ﻓﻰ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻤﺜل ﻤﺼﺭ ﻭﺒﻠﺩﺍﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻝ
ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﻤﻐﺎﺭﺒﻰ ﺒﺴﺒﺏ ﺤﺠﻡ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺍﻝﺘﺭﻜﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ، ﺃﻭ ﻅﺭﻭﻓﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ. 
ﻭﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺘﻨﺘﺸﺭ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ . ﻝﻜﻨﻬﺎ ﺸﻤﻠﺕ ﺍﻵﻥ 
ﻝﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺔ ﻝﻠﻨﻔﻁ ﺒﻭﻓﺭﺓ. ﻭﻗﺩ ﺘﺴﻠﻠﺕ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﺇﻝﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍ
ﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻬﺠﺭﺓ ﺍﻝﻤﺅﻗﺘﺔ ﺇﻝﻴﻬﺎ، ﻭﺍﻝﺘﻰ ﻤﺎ ﺍﻨﻔﻜﺕ ﺘﺘﺩﻓﻕ ﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺨﻁﻁ ﺘﻘﻠﻴﺼﻬﺎ. ﻭﺒﺩﺕ ﻫﺫﻩ 
ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻏﺭﻴــﺒــــــﺔ ﻻ ﺘﻜﺎﺩ ﺘﺼﺩﻕ ﻭﻝﻜﻨﻬﺎ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ، ﻭﺘﻬﺩﺩ ﺍﻝﺴﻠﻡ 
ﺒﻠﺩﺍﻥ . ﻭﻤﺎ ﺘﺯﺍل ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﻫﺫﻩ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻻ ﺘﺒﺭﺯ ﺒﻭﻀﻭﺡ، ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝ
ﺫﻝﻙ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻝﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ  ﻭﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻓﺩﺓ . ﻭﻻ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﻭﻯ 
11 
ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻝﻭﺍﻓﺩﺓ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﻌﻁﻠﺔ، ﻭﻗﺩ ﺍﻨﻜﺸﻔﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﺸﺒﻊ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ 
ﺍﻝﻌﺎﻡ، ﻭﻋﺠﺯ ﻋﻥ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻝﻤﺯﻴﺩ، ﺇﻻ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺤﺩﻭﺩ. ﻭﻝﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺨﺎﺹ  ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻰ ﻭﺍﻝﻘﻁﺎﻉ
ﻤﻬﻴﺄ ﻝﺘﺤﻤل ﻤﺴﺌﻭﻝﻴﺔ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ، ﻓﺫﻝﻙ ﻴﻌﻴﻕ ﻨﺸﺎﻁﻪ ﻭﻴﻘﻠﺹ ﻤﻥ ﺠﺩﻭﺍﻩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﻝﻡ 
ﺘﻜﻥ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻝﻀﻐﻁ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﺏ ، ﺤﺭﺼﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺨﺎﺹ، ﺨﺎﺼﺔ 
ﻜﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ . ﻭﻴﺘﻡ ﺫﻝﻙ، ﻓﻰ ﺤﻴﻥ ﺘﺸﻬﺩ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺃﻥ ﺍﻝﻀﻐﻭﻁ ﺘﺘﺯﺍﻴﺩ ﻻﻨﺴﺤﺎﺏ ﺍﻝﺤ
ﻤﻥ ﻋﺎﺌﺩﺍﺕ ﺍﻝﻨﻔﻁ ﺘﻘﻠﺒﺎ ﺸﺩﻴﺩﺍ، ﻜﻤﺎ ﻅﻬﺭﺕ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺃﻤﻨﻴﺔ ﻝﺒﺅﺭ ﺘﻭﺘﺭ ﺴﺎﺩﺕ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ، ﻭﻫﺫﻩ 
ﺍﺴﺘﻨﺯﻓﺕ ﻗﺩﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ، ﻭﻤﺎﺘﺯﺍل ﺘﻔﻌل . ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺴﻭﻕ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ 
ﺘﺠﺯﺌﺔ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﻌﻤل، ﻭﺘﻘﺴﻴﻡ ﻋﻤل ﺤﺎﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻭﺍﻓﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﻜﻔﻴل ﺩﻭﺭ ﻓﻰ ﺫﻝﻙ ﻜﻠﻪ، ﻓﻘﺩ ﺴﺎﻫﻡ ﻓﻰ 
ﻭﺍﻝﻭﻁﻨﻰ. ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺸﺭﻭﻁ ﻭﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﻌﻤل ﻫﻰ ﺍﻝﻔﺎﻋل ﺍﻷﻜﺒﺭ، ﻓﺎﻝﻭﻁﻨﻰ ﺃﺼﺒﺢ ﻴﻘﺎﺒل ﺒﻤﻨﺎﻓﺴﺔ 
ﺸﺭﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺍﻓﺩ، ﻝﻘﺒﻭل ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺒﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﻋﻤل ﺃﺩﻨﻰ . ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻝﺫﻯ ﺍﺴﺘﻜﺎﻥ ﺇﻝﻰ 
  ﺼﻴﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﻴﻊ ﺍﻝﻨﺎﻀﺏ .ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﺭﺍﻋﻰ ﻭﺍﻓﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﺤﻕ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻴﺨﻭﻝﻪ ﺠﻨﻰ ﻨ
 ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺨﻠﻴﺠﻲ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺩﻭل ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﺕ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺍﻝﻤﺎﻀﻴﺔ، ﺍﻝﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ ﺨﻼلﻭ
 ﻭﻅل .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺓﻓﻭﺭ ﻀﻐﻭﻁ ﻤﻥ ﻭﺍﻝﺤﺩ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻭﺍﻓﺩﺓ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
 ﻓﻲ ﺍﻝﺴﺭﻴﻊ ﻴﺩﺍﺍﻝﺘﺯ ﻅل ﻓﻲ ﺃﻨﻪ ﻏﻴﺭ .ﺍﻝﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺍﻝﻤﻌﻴﺸﺔ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻴﺩﻋﻡ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻭﻅﻴﻑ
 ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻲ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﻋﻤل ﻓﺭﺹ ﺨﻠﻕ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ ﻋﺩﺩ
 ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤل ﻓﺭﺹ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻝﻡ ﻤﺎ ﺍﻝﻘﺎﺩﻤﺔ ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﻤﻌﺩل ﻴﺭﺘﻔﻊ ﻭﻗﺩ ﺘﺤﺩﻴﺎ ﻴﻤﺜل
 ﻌﺩﻻﺕﻤ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﻭﻻ ﺸﻙ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ .ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﻝﻤﺯﻴﺩ ﺍﻝﺨﺎﺹ
 ﺨﻼل ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺩﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺇﻝﻰ ﺘﺅﺩﻱ ﺴﻭﻑ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ
 ﻤﺠﻠﺱ ﻓﻲ  ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺘﺯﺍل ﻻ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺃﻥ ﻭﺭﻏﻡ .ﺍﻝﻤﻘﺒﻠﺔ ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ
 ﺔﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜ ﻫﺫﻩ ﺯﺩﺕ ﻓﻘﺩ ﺍ ،(ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﻓﻲ ﻝﻺﻨﺎﺙ % 52 ﻭ % ﻝﻠﺭﺠﺎل25 ﻨﺤﻭ) ﺍﻝﺨﻠﻴﺠﻲ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ
 ﺫﻭﻱ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻨﻀﻤﺎﻡ ﺃﺨﺭﻯ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺯﻴﺎﺩﺍﺕ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﻤﻊ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ، ﻤﺩﺍﺭ ﻋﻠﻰ
ﻓﻲ  ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺇﻝﻰ ﻭﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ .ﺍﻝﻘﻭﻯ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻹﻨﺎﺙ، ﺴﻴﻤﺎ ﻻ ﺍﻝﻌﺎﻝﻴﺔ، ﺍﻝﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ
 ﻋﺩﺩﺍ ﻓﺈﻥ ﻭﻝﺫﻝﻙ -ﻋﺎﻡ، ﻜل %4 ﻭ %3 ﺒﻴﻥ  ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﻤﻌﺩل ﺍﻝﻘﻭﻯ ﺘﻨﻤﻭ  ﻓﻘﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ، ﺍﻝﻘﻭﻯ
 ﺒﺤﻠﻭل ﺍﻝﻌﻤل ﺴﻭﻕ ﺇﻝﻰ ﻗﺩ ﻴﺩﺨل ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﻤﻠﻴﻭﻥ  6.1-2.1  ﺒﻴﻥ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﺇﻀﺎﻓﻴﺎ
  1.8102 ﻋﺎﻡ
 ﺍﻝﻤﺒﺫﻭﻝﺔ ﺍﻝﺠﻬﻭﺩ ﺃﺴﻔﺭﺕ ﻭﻗﺩ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ، ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﻜﺒﻴﺭ ﺤﺩ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﻭﻴﻌﺘﻤﺩ
 ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺎﻝﺔﻓﺎﻝﻌﻤ .ﺍﻵﻥ ﺤﺘﻰ ﻤﺨﺘﻠﻁﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻥ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﻝﺯﻴﺎﺩﺓ
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 ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺫﻝﻙ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻤﻥ % 08 ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﺘﺤﻭﺫ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺩﻭل ﺠﻤﻴﻊ
 ﻤﻊ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺘﻭﻅﻴﻑ ﺤﺼﺹ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﻥ
 ﺎﻀﻲﺍﻝﻤ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﺨﻼل ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﹸﺴﺠل ﻭﻝﻡ .ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻤﺭﻭﺭ
 ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﻤﻤﻠﻜﺔﺍﻭ  ﺍﻝﺒﺤﺭﻴﻥ ﺸﻬﺩﺕ ﺍﻝﻤﻘﺎﺒل، ﻭﻓﻲ .ﻓﻘﻁ ﻭﻋﻤﺎﻥ ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ ﻓﻲ ﺇﻻ
 ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﺒﺎﻝﻜﺎﻤل ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﺘﻬﻴﻤﻥ ﻗﻁﺭ، ﻭﻓﻲ .ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﻨﺴﺒﺔ
 ﻝﻌﻤﺎﻝﺔﺍ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﻴﻤﻴل .ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﻤﻨﺫ ﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﻅل ﻭﻗﺩ ﺍﻝﺨﺎﺹ، ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ
 (ﺍﻝﻤﺎﻝﻲ ﻝﻘﻁﺎﻉﺍﻭ ﺍﻝﻨﻔﻁ ﻤﺜل) ﺍﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺭﻭﺍﺘﺏ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻨﺤﻭ ﺒﻘﻭﺓ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ
 ﻤﻥ ﻗﻠﻴل ﻋﺩﺩ ﺇﻻ (ﻭﺍﻝﻨﻘل ﺓﺭﺭﻭﺍﻝﺘﺠﺎ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﻤﺜل) ﺍﻝﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﻴﻌﻤل ﻻﻭ،
  1.ﻓﻴﺔﺍﺭﺍﻹﺸ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﻓﻲ ﻭﻤﻌﻅﻤﻬﻡ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ
 ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺘﺤﻤل ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺍﻝﻭﻁﻥ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺍﻝﺨﻠﻴﺞ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﺃﻥ ﺇﻝﻰ ﻫﻨﺎ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻭﺘﺠﺩﺭ
 :ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﻫﺫﻩ ﻭﺃﻫﻡ ﻝﻬﺎ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﺍﻝﺤﻠﻭل ﻭﻀﻊ ﺍﻝﺤﺴﺒﺎﻥ ﺤﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﺨﺫﻫﺎ ﻤﻥ ﻻﺒﺩ
  .ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻥ ﻝﻠﻌﺎﻁﻠﻴﻥ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺘﺩﻨﻲ .1
   .ﺸﺒﺎﺒﻴﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ .2
  .ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻥ ﺍﻝﻌﺎﻁﻠﻴﻥ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﺍﻝﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ ﻀﻌﻑ .3
  .ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﻝﻐﻴﺎﺏ ﺍﻝﻌﻤل ﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﻤﻭﺠﻪ ﺍﻝﻤﻬﻨﻲ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﻏﻴﺎﺏ .4
 ﺍﻝﻌﻤل. ﺴﻭﻕ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭﺒﻴﻥ -ﺘﻭﻓﺭ ﺇﻥ- ﻝﻠﺸﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻝﺘﺄﻫﻴل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻝﻬﻭﺓ .5
  .ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻨﺴﺒﺔ .6
ﺩﻭل ﺍﻝﺨﻠﻴﺞ  ﻤﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﺇﺫﻥ ﺍﻝﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺒﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﺘﺘﺼﺩﺭ
 ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺫﺍﺕ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﺍﻝﺭﺍﻫﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ
 ﻓﻲ ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻝﺨﻠﻴﺠﻰ ﻝﻠﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻤﺤﻭﺭ ﺃﻥ ﺘﺸﻜل ﻤﻥ ﻻﺒﺩ ﻤﺘﺸﻌﺒﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
   .ﻋﻤﻭﻤﺎ
  
ﻨﺴﺏ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻝﺨﻠﻴﺠﻲ ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ( 2ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )ﻴﻭﻀﺢ ﻭ
 .1102% ﻋﺎﻡ 12,5ﺍﻝﻭﺴﻁﻲ  ؛ ﺤﻴﺙ ﻴﺒﻠﻎ ﻤﻌﺩﻝﻬﺎ1102–3002
  
–3002ﻨﺴﺏ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻝﺨﻠﻴﺠﻲ ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ( 4ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )
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 1102 0102 9002 8002 7002 6002 5002 4002 3002 ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ
 %7.7 %88.7%13.8 %1.8%33.8%57.8 %28.8 %81.9%71.7 ﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻝﺒﺤﺭﻴﻥ
 %1.2 %60.2 %2.2%40.2%20.2 %2 %98.1 %86.1%82.1 ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ
 %25.8 %74.8%79.8%99.7%35.8%17.8 %18.8 %9.8%43.9 ﻋﻤﺎﻥ
 %56.0 %86.0%67.0%94.0%84.0%67.0 %42.3 %39.0%69.3 ﻗﻁﺭ
 %12.7 %34.6%62.6%47.5%36.5%52.6 %30.5 %90.4%16.4ﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ
 %34.4 %86314%52.4%99.3 %2.3%81.3 %21.3 %69.2%67.2 ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ
 %12.5 %27.4 %9.4%65.4%28.4%72.5 %86.4 %20.4%53.4 ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻝﺨﻠﻴﺠﻲ
  .2102، 11ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺨﻠﻴﺞ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ، ﺍﻝﻁﺒﻌﺔ -ﻤﺼﺩﺭ: ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺴﻨﻭﻴﺔﺍﻝ
  .2102ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ/ﺃﻴﻠﻭل -ﺍﻝﻨﺸﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﺸﻬﺭﻴﺔ
  
ﻜﻤﺎ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﻤﺭﺍﻭﺤﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻌﺩﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻋﻘﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺯﻤﻥ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﻋﺠﺯ  
ﻨﻤﻁ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﺭﺍﻫﻥ ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻥ ﻋﻼﺝ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ. ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻭﺠﺏ ﺍﻝﺘﻨﻭﻴﻪ ﻫﻨﺎ ﺒﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻝﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻤﺘﺤﻔﻅﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻐﺎﻝﺏ. 
ﻓﻘﹰﺎ ﻝﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﻨﻘﺩ ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ، ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻝﺨﻠﻴﺠﻴﻴﻥ ﺍﻝﻌﺎﻁﻠﻴﻥ ﻋﻥ ﻭﻭ
، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺅﻜﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ 1(5102–0102ﻤﻼﻴﻴﻥ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ) 3-2ﺍﻝﻌﻤل ﺇﻝﻰ ﻨﺤﻭ 
ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺨﻠﻴﺞ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﻭﻅﻴﻑ ﻭﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺃﻥ ﺤﺼﻴﻠﺔ 
ﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺭﻏﻡ ﻨﺠﺎﺤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻴﺸﺔ ﻭﺍﻝﺭﻓﺎﻫﺔ ﺇﻻ ﺇﻨﻬﺎ ﻗﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘ
ﺘﻘﺎﻋﺴﺕ ﻋﻥ ﺨﻠﻕ ﺍﻝﻌﺩﺩ ﺍﻝﻜﺎﻓﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻷﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ 
ﺭﺸﺢ  "ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﻌﻤل؛ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﻤﺨﺽ ﻋﻨﻪ "ﻤﻌﻀﻠﺔ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﺍﻝﺨﻠﻴﺠﻴﺔ
ﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺠﺎﻭﺯﺕ ﻭﻓﻕ ﺁﺨﺭ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺎﺓ ﻤﻥ ﻋﻨﻪ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﺒﻁ
% ﻓﻲ 41% ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻝﺤﺎل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻭ 5.01ﺍﻝﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻨﺴﺒﺔ 
% 3% ﻓﻲ ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ ﻭﺍﻝﻰ ﺤﻭﺍﻝﻲ 6% ﻓﻲ ﻋﻤﺎﻥ ﻭﺍﻝﺒﺤﺭﻴﻥ ﻭﺍﻥ ﺘﺩﻨﺕ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺇﻝﻰ 8ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭ 
ﻝﻠﻐﺎﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺴﺄﻝﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺇﻝﺤﺎﺤﺎﹰ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻌﺩﻻﺕ  ﻓﻲ ﻗﻁﺭ. ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻌﺩﻻﺕ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ
ﻋﺎﻤﺎ ﺇﺫ ﺘﺒﻠﻎ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ  52-91ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﺍﻝﺴﺎﺌﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﻤﻤﻥ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﺒﻴﻥ 
% ﻓﻲ ﻋﻤﺎﻥ 32% ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺤﺭﻴﻥ، 82% ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، 03ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺤﻭﺍﻝﻲ 
ﻔﺎﻗﻡ ﻤﻥ ﻤﻐﺯﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺃﻥ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ % ﻓﻲ ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ. ﻭﻴ21% ﻓﻲ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭ 42ﻭﺤﻭﺍﻝﻲ 
                                                
 ﻓﻲ: ﺤﺴﻥ ﺍﻝﻌﺎﻝﻰ،ﻨﻤﻁ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻝﺨﻠﻴﺠﻲ ،ﻤﺘﺎﺡ  1
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ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ" ﺤﺘﻰ ﺒﺎﺘﺕ "ﺍﻝﻤﺘﻌﻁﻠﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﺩﻭل ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﻗﺩ ﺍﻤﻀﻭﺍ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻓﻲ 
ﺃﺸﺒﻪ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ "ﺒﺎﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﺯﻤﻨﺔ". ﺒل ﺍﻥ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺭﻋﻲ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻏﺎﻝﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺘﻌﻁﻠﻴﻥ ﻫﻡ ﻤﻥ 
ﻝﻌﻠﻤﻲ ﺴﻴﻤﺎ ﻤﻥ ﺨﺭﻴﺠﻲ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺍﻤﻀﻭﺍ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍ
ﻭﺍﻝﻤﺅﻫﻼﺕ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺜﻴﺭ ﺍﻝﺘﺴﺎﺅل ﻋﻥ ﻤﺩﻯ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻤﻊ 
ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﺤﺩﻴﺜﺔ. ﻭﻤﺤﺼﻠﺔ ﺫﻝﻙ ﻜﻠﻪ ﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭل 
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﻝﻌﻤﺎﻝﺔ  ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺘﺯﺍﺤﻡ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻤﻊ
   1.ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﺭﺨﻴﺼﺔ ﺍﻷﺠﺭ ﻭﻗﻠﻴﻠﺔ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺓ
  
 ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻓﺈﻥ ، (3ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﻜل ﺭﻗﻡ ) ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻝﻨﻘﺩ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺀﺍﻝﺨﺒﺭ ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﻭﺤﺴﺏ 
 ﻅﻠﺕ ﻓﺈﺫﺍ .ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻝﻘﻭﻯ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﺤﺩﻭﺩﺍ ﺭﺍﻗﺩ ﺘﻐﻁﻲ ﺴﻭﻑ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻝﺨﺎﺹ
 ﺃﻝﻑ 006 ﺤﻭﺍﻝﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺘﻐﻴﻴﺭ،ﺴﻴﺘﻡ ﺩﻭﻥ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﺨﺎﺹﺍﻝ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﻝﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺤﺼﺔ
 ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﻨﻤﻭ ﺽﺍﺭﺒﺎﻓﺘ  8102  ﻋﺎﻡ ﺒﺤﻠﻭل ﻝﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ  ﻓﻲ ﻋﻤل ﻓﺭﺼﺔ
 ﻭﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ-ﺍﻝﻤﻭﻀﺢ ﺒﺎﻝﺸﻜل (  ﺍﻝﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﻤﻊ ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﻨﺤﻭ ﻋﻠﻰ -ﺍﻝﻨﻔﻁﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ
 ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﺍﻝﻤﺘﻭﻗﻊ ﺩﺩﺍﻝﻌ ﺜﹸﻠﺙ ﺇﻝﻰ ﻨﺼﻑ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻝﻥ ﺍﻝﻌﺩﺩ ﻫﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﻝﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ،
 ﺒﺼﻔﺔ ﺍ ﻜﺒﻴﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﻗﺩ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ، ﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﻨﻘﺹ ﺤﺩﻭﺙ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﻭﺘﺸﻴﺭ .ﺍﻝﻌﻤل ﺴﻭﻕ
 ﺍﻵﻭﻨﺔ ﻓﻲ ﻭﺘﻴﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﺴﺘﻤﺭ ﺇﺫﺍ ﻭﺤﺘﻰ .ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﺨﺎﺼﺔ
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ﻋﻤﻭﻤﺎﹰ  ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔﻴﻜﺎﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﻔﻕ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺸﻴﻭﻉ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ 
  -:1ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻝﺨﺼﻭﺹ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻝ
ﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻤﻜﻤﻠﺔ ﻝﻌﻨﺼﺭ ﺍﻝﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻜﺎﻷﺭﺽ ﻭﺭﺃﺱ  -1
ﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺒﺘﻜﺎﻤﻠﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻭﺘﺴﺘﻤﺭ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻌﺫﺭ ﻤﻌﻪ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﻤﺎل ﻭﺍ
 ﻓﺭﺹ ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻝﻤﻨﺘﺞ ﻝﻠﻁﺎﻗﺔ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻝﻔﺎﺌﻀﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻤل.
ﺃﻥ ﺍﻝﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻋﻤﻭﻤﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﺘﺼﻑ  ﺤﻴﺙﺘﻌﺫﺭ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﺹ ﺍﻝﻌﻤل  -2
ﻰ ﺃﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﻓﺎﺌﺽ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺘﻬﺎ ﻭﺒﻁﺀ ﻨﻤﻭﻫﺎ، ﻤﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻀﻌﻑ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠ
 ﻤﻀﻁﺭﺍﹰ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻠﺠﻭﺀ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ ﺃﻭ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻝﺨﺩﻤﻴﺔ.
                                                
  ﺭﺍﺠﻊ: 1
ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ  ،ﻤﺅﺘﻤﺭ "ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ، ﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ، ﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﺎ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ،ﻏﻴﺩﺍﺀ ﺼﺎﺩﻕ ﺴﻠﻤﺎﻥ
  6002ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ" ﺍﻝﻤﻨﻌﻘﺩ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﻌﺩ ﺩﺤﻠﺏ ﺍﻝﺒﻠﻴﺩﺓ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﺴﻨﺔ 
،ﻤـﺅﺘﻤﺭ  ﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻁﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ... ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻭ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕـــﺍﻝﺒﻁﺎﻝ،ﺒﻬﻠﻭل ﻝﻁﻴﻔﺔ ، ﺍﻝﻭﺍﻓﻲ ﺍﻝﻁﻴﺏ
ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ" ﺍﻝﻤﻨﻌﻘﺩ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴﻌﺩ ﺩﺤﻠﺏ ﺍﻝﺒﻠﻴﺩﺓ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌـﺭ  ﺒﻬﺎ، ﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﺎ"ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ، ﺃﺴﺒﺎ






ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻝﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺒﺤﺜﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻤل  -3
ﻭﻻ ﻴﻐﻴﺏ ﻋﻥ ﺍﻝﺫﻫﻥ ﺃﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻝﻨﻔﻁ ﻭﺍﻝﻐﺎﺯ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻰ ﺍﻝﺘﺸﻐﻴل ﺇﻝﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻻ ﺘﺫﻜﺭ، .
 ﺇﻻ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﺜﺭﻩ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻰ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
ﻨﺩﺭﺓ ﺍﻷﻴﺩﻱ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻝﻤﺎﻫﺭﺓ ﻭﺍﻝﻜﻔﻭﺀﺓ ﻤﻤﺎ ﺘﻌﺫﺭ ﻤﻌﻪ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤل  -4
ﺭﺘﻔﺎﻉ ﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻌﻤل ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺎﻫﺭ ﻭﺴﻴﺎﺩﺘﻪ ﻓﻲ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻤﺤل ﺍﻝﻌﻤل ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻜﻔﻭﺀ. ﻤﻤﺎ ﺍﺩﻯ ﺇﻝﻰ ﺍ
 ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﻘﻨﻌﺔ.
ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻬﺠﺭﺓ ﻜﻤﺼﺩﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﻝﺘﻭﻝﻴﺩ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻝﻤﺼﺩﺭﺓ ﻝﻠﻴﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ  -5
ﻭﻜﻤﺤﺭﻙ ﻝﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻬﻴﺎﻜل ﺍﻻﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻝﻠﻴﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ. ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻨﺘﻔﺕ 
ﻻﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﻭﺤﻠﻭل ﺍﻵﻝﺔ ﻤﺤل ﺍﻝﻴﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﺸﺎﻋﺕ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻝﻤﺼﺩﺭﺓ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ 
 ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ.
ﺘﻌﺎﻨﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﻅﺭﺓ ﺍﻻﺯﺩﺭﺍﺀ ﻭﺍﻝﺘﻌﺎﻝﻲ ﻝﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻲ  -6
ﻤﻤﺎ ﺍﻀﻁﺭ ﺍﻝﻔﻼﺤﻴﻥ ﻭﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﻤﻨﻬﻡ ﺇﻝﻰ ﺘﺭﻙ ﺍﻝﻌﻤل ﺒﺎﻷﺭﺽ ﻭﺍﻝﻬﺠﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ 
 ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﻤﻤﺎ ﺸﻜل ﺯﺨﻤﺎﹰ ﻓﻲ ﻋﺭﺽ ﻗﻭﺓ ﺍﻝﻌﻤل ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﻥ.ﺒﺤﺜﺎﹰ 
ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻭﺍﻝﺘﻘﺎﻝﻴﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ  -7
ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﻐﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻻﺭﺴﺘﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘﻘﺭ ﺍﻝﻌﻤل ﻭﺘﺅﺜﺭ ﺃﻥ ﻴﺸﺏ ﺍﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻤﺘﺴﻜﻌﻴﻥ 
ﻤل ﺒﺩﻻﹰ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﻤﻠﻭﺍ ﺒﺄﻴﺩﻴﻬﻡ. ﻨﺎﻫﻴﻙ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﻅﺭﺓ ﺍﻝﻤﺘﻌﺼﺒﺔ ﻝﻌﻤل ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺤﻴﺙ ﻭﻋﺎﻁﻠﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻝﻌ
ﺄﻥ ﻓﺘﻌﺎﻨﻲ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺨﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤل 
ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺘﻤﺜل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻜﺎﻤﻠﺔ 
ﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻘﻭﺩ ﺍﻝﻤﻘﺒﻠﺔ ﻝﻠﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍ
ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻬﻴﺄ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻴﺌﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﻠﻤﺭﺃﺓ ﺘﺘﻔﻕ ﻭﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺴﺎﺌﺩﺓ ﻤﺜل ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻝﺼﺤﺔ 
 ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻝﻌﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ.
ﺃﺠﻭﺭ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ. ﻭﻅﻬﺭ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺘﻭﻝﻴﺩ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﻤﻊ ﺘﻘﺩﻴﻡ  -8
ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎﹰ ﻓﻲ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺨﺩﻡ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ، ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻭﺍﺠﻪ ﺘﺼﻠﺒﺎﺕ 
ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻤﻭﻩ ﻜﻘﻁﺎﻉ ﻤﺴﺘﻘل ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻝﻴﺩ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ 
 ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ.
ﻤﻼﺌﻤﺔ. ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻠﺩﺍﻥ ﻻ ﺘﻀﻊ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﺴﻭﺍﻕ ﺍﻝﻌﻤل ﻀﻤﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ  -9
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺭﺩﻭﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻝﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﻨﺨﻔﺽ 




ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﺇﺠﻤﺎﻝﻰ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻰ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺩﻋﻡ ﺍﻝﺘﺸﻐﻴل ﻭﺍﻝﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﻓﻰ ﺍﻝﻌﻨﺎﺼﺭ 
  ﺎﻝﻴﺔ :ﺍﻝﺘ
ﻴﻨﻤﻭ ﺍﻝﻌﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﻘﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺃﻯ ﻋﻘﺩ ﺁﺨﺭ ﻷﺴﺒﺎﺏ  -1
ﺩﻴﻤﻭﻏﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻝﻙ ﻓﺭﺼﺔ ﻝﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻝﻜﻥ ﺒﺎﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﻴﻤﺜل ﺫﻝﻙ 
ﺘﺤﺩﻴﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻰ ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻝﺘﺸﻐﻴل ﻹﻴﺠﺎﺩ ﻓﺭﺹ ﺘﺸﻐﻴل ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﻨﺎﺴﺏ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ 
  .ﻓﻰ ﺴﻭﻕ ﺍﻝﻌﻤل
ﻌﻠﻴﻤﺎ ﻭﺘﻭﻋﻴﺔ ﻭﺤﺭﺼﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺘﺩﻕ ﺃﺒﻭﺍﺏ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺍﻝﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘ -2
 ﺴﻭﻕ ﺍﻝﻌﻤل ﺒﻘﻭﺓ ﻭﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﺘﺴﻤﻊ ﻁﺭﻗﺎﺘﻬــﺎ.
ﻤﺎﻴﺯﺍل ﻭﻀﻊ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻫﻭ ﺍﻷﺴﻭﺃ ﺒﻴﻥ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ  -3
ﻭﺍﻝﺤﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﻻ ﺘﻤﻠﻴﻪ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﺤﺴﺏ ﺒل ﺘﻔﺭﻀﻪ 
 ) ﻨﻭﻉ ( ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ . ﺩﻭﺍﻉ ﺃﻤﻨﻴﺔ ﻭﺘﻤﺘﺩ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ
ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ﺴﻨﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ  -4
ﻹﺼﻼﺡ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺇﻓﺴﺎﺡ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﻝﻠﻤﺭﺃﺓ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ 
 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻝﺘﺴﺘﻭﻋﺏ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺭﻓﻴﻌﺔ .
ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﻝﻔﺸل ﻓﻰ ﺫﻝﻙ، ﻷﻨﻪ ﻴﺠﺭ ﺘﺤﺩﻯ ﺘﻭﻁﻴﻥ  ﺍﻝﺨﻠﻴﺞﺘﻭﺍﺠﻪ ﺒﻠﺩﺍﻥ  -5
ﺘﺒﻌﺎﺕ ﺜﻘﻴﻠﺔ ﺘﻤﺱ ﺠﻭﻫﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺍﻝﺤﻕ ﻓﻰ ﻨﺼﻴﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﻴﻊ ﺍﻝﻨﻔﻁﻰ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ 
 ﻤﻴﺯﺓ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭﻏﻴﺭﻩ .
ﻴﺒﻘﻰ ﻀﻌﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺎ ﺭﺌﻴﺴﻴﺎ ﻓﺒﻘﺎﺀ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻝﻤﺘﺩﻨﻴﺔ ﻴﺠﻬﺽ ﻓﺭﺹ ﺘﺤﺴﻴﻥ  -6
 ﻝﻤﺴﺘﺩﺍﻡ .ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﻌﻴﺵ ﻭﻴﻘﻠل ﻤﻥ ﻓﺭﺹ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍ
ﺘﻤﺜل ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﻝﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﺍﻭ ﺍﻝﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﺃﻤﻼ ﻗﺩ ﻴﻘﻭﻀﻪ ﺘﺩﻫﻭﺭ  -7
ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻓﺘﺘﻬﺩﺩ ﺒﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﻜﺎﺴﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺨﻁﻴﺭﺓ ﻓﻼﺒﺩ ﺇﺫﻥ 
 ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻷﻤﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻤﺴﺘﺩﻴﻤﺔ ﺘﺘﻁﻭﺭ ﺇﻝﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ.
  
  
 ﻭﺘﺸﻐﻴل ﻋﻤل ﻓﺭﺹ ﺨﻠﻕ ﺒﻬﺩﻑ ﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﺠﻬﻭﺩﺍ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺨﻠﻴﺞﺍﻝ ﺩﻭل ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺒﺫﻝﺕ ﻭﻗﺩ
 ﺒﺩﻻ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﺘﻡ ،ﺤﻴﺙ ﺍﻵﻥ ﺤﺘﻰ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﺯﺍﻝﺕ ﻏﻴﺭ ﻻ ﻭﻝﻜﻨﻬﺎ ﺍﻝﻌﻤل ﻁﺎﻝﺒﻲ
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 ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻤل ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﻤﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ ﺇﻝﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ، ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﻤﻥ
  .ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﺭﻴﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺫﺍﺘﻲ ﻌﻤلﺍﻝ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﻨﺸﺭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﻁﺎﻗﺎﺕ
 ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﻨﻤﻭ ﺘﺒﺎﻁﺄ ﻓﻘﺩ .ﺍﻝﻌﻤل ﻓﺭﺹ ﻝﺨﻠﻕ ﺍﻝﻘﻭﻱ ﺍﻝﺩﻋﻡ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺴﺭﻴﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺃﺩﻯ
 ﺍﻝﻐﺎﻝﺏ ﻓﻲ ﻴﻭﻅﻑ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﺎﻝﻘﻁﺎﻉ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ، ﺘﻭﻅﻴﻑ ﻴﺘﻡ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻌﺎﻡ، ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﻓﻲ
 ﺴﻴﻤﺎ ﻻ ﻭﺍﻝﺨﺎﺹ، ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﻘﻁﺎﻋﻴﻥ ﺍﻷﺠﻭﺭﺒﻴﻥ ﻭﺘﻔﺎﻭﺕ .ﺔﺍﻝﻤﻨﺨﻔﻀ ﺕﺭﺍﺍﻝﻤﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ
 ﻝﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ،ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺠﺎﺫﺒﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﻴﺠﻌل ﺍﻝﻤﻨﺨﻔﻀﺔ،ﺭﺍﺕ  ﺍﻝﻤﻬﺎ ﺫﺍﺕ  ﻝﻠﻌﻤﺎﻝﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ
 ﺭﺍﺕﺍﻝﻤﻬﺎ ﻭﺫﺍﺕ ﺍﻷﺭﺨﺹ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤل ﺃﺭﺒﺎﺏ ﻴﻔﻀل
  .ﺍﻝﻤﻨﺨﻔﻀﺔ
 ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﻭﺍﻝﺘﻭﻅﻴﻑ ﻝﻠﻨﻤﻭ ﺍﻝﺩﺍﻓﻌﺔ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺃﺤﺩ ﺔﺍﻝﻌﺎﻤ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻭﻴﻤﺜل 
 ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻹﻨﻤﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﺨﻁﻁ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﻤﻊ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ، ﻤﺠﻠﺱ ﺩﻭل ﻓﻲ ﻏﻴﺭﺍﻝﻨﻔﻁﻲ ﺍﻝﺨﺎﺹ
ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  -ﺍﻝﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺭﺍﺕﺍﻝﻤﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻤﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻝﺒﻨﻴﺔ
  .(4ﺭﻗﻡ ) ﺍﻝﺸﻜل
  ﺍﻝﻨﻤﻭ ﻭﺨﻠﻕ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﻓﻲ ﺩﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻝﺨﻠﻴﺠﻰ: (4ﺭﻗﻡ ) ﺍﻝﺸﻜل
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 ﺍﻝﺨﻠﻴﺞ ﻝﺩﻭل ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﻓﻲ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻭﻅﻴﻑ ﻝﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﻌﻤل ﺴﻭﻕ ﺇﺼﻼﺤﺎﺕ،ﺍﻝﺩﻭﻝﻲ ﺍﻝﻨﻘﺩ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ:
 ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ 5ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ، ﺍﻝﺭﻴﺎﺽ، ﺍﻝﺒﻨﻭﻙ ﻭﻤﺤﺎﻓﻅﻲ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ  ﺍﻝﺴﻨﻭﻱ ﻝﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ،ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ
  8،ﺹ3102
  
 ﻭﺍﻝﻨﻘل، ﻭﺍﻝﺘﺠﺯﺌﺔ ﺍﻝﺠﻤﻠﺔ ﻭﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﻤﺜل ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﻭﻴﺎ ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﻨﻤﻭ ﻭﻜﺎﻥ 
 ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻜﺫﻝﻙ .ﺍﻝﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻬﺎ ﺫﻭﻱ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﻝﺘﻭﻅﻴﻑ ﺘﻤﻴل ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﻭﻫﻲ
 ﻭﻝﻜﻥ ﺍﻝﻨﻤﻭ، ﻓﻲ (ﺍﻝﺒﺘﺭﻭﻜﻴﻤﺎﻭﻴﺎﺕ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭﺒﺼﻔﺔ) ﺍﻝﺘﺤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ
 ﻭﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻝﺒﺤﺭﻴﻥ، ﻤﻥ ﻜل ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ﺕ ﺍﺭﺍﻝﻤﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺍﻀﻌﺎ ﻜﺎﻥ ﺭﻫﺎ ﺘﺄﺜﻲ
 ﻓﻲ ﺍﻝﻬﻴﺩﺭﻭﻜﺭﺒﻭﻨﺎﺕ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﻨﻤﻭ ﻭﺴﺎﻫﻡ .ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﻗﻁﺭ،
  .ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺩﻋﻡ
02 
 ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻭﻅﻴﻑ ﻨﻤﻭ ﻜﺎﻥ ﻓﻘﺩ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ، ﻝﺘﻭﻅﻴﻑ ﺠﻬﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻫﻭ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺃﻥ ﻭﺭﻏﻡ
 ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﻝﻤﺠﻠﺱ ﺩﻭل ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﻭﻴﻨﺘﺸﺭ .ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﻤﻥ ﺃﺒﻁﺄ
 ﺃﻜﺜﺭ ﻭﻴﻌﻤل ﺼﻐﻴﺭ ﺴﻜﺎﻨﻲ ﺒﺘﻌﺩﺍﺩ ﺘﺘﺴﻡ ﺍﻝﺘﻲ (ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺕﺭﺍ ﻭﺍﻹﻤﺎ ﻭﻗﻁﺭ ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ) ﺀﺜﺭﺍ
 ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﺜﻠﺜﻲ ﻤﻥ
 ﻭﻓﻲ .ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﻤﻥ % 05 ﻤﻥ ﺃﻗل ﻴﻌﻤل ﻋﻤﺎﻥ ﻭﺴﻠﻁﻨﺔ ﺍﻝﺒﺤﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺒﻴﻨﻤﺎ
 ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﺇﺠﻤﺎﻝﻲ ﻤﻥ ﻤﺌﻭﻴﺔ ﻜﻨﺴﺒﺔ) ﺒﺎﻝﻔﻌل ﺭﺓﺍﻝﻜﺒﻴ ﺍﻝﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺓﺭﺭﻓﺎﺘﻭ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭ، ﻫﺫﺍ
  1.ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻉﺍﻝﻘﻁﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﺍﻝﻔﺭﺹ ﻨﻤﻭ ﺘﺒﺎﻁﺅ ﺍﺴﺘﺘﺒﻌﻬﺎ (ﺍﻝﻤﺤﻠﻲ
 
  ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﻭﺍﻝﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ :ﺜﺎﻝﺜﺎ:
  ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ : -1
  ﺘﻭﺼل ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺍﻝﻰ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ :
ﺇﻥ ﻗﻀﻴﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﺤﺘل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻝﺩﻯ  .1
–ﺔ ﺨﻴﺠﻴﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝ –ﺼﻨﺎﻉ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻭﺍﻝﻨﺎﻤﻴﺔ 
 ﺒﻬﺎ. ﻩ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻤﻥ ﺩﻭﺭ ﻤﺤﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻝﻤﺎ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﻫﺫ
ﻓﻰ  ﺍﻝﻐﺎﻝﺏ ﻝﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﻨﻤﻁ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻝﺼﻐﺭ ﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺘﻌﺘﺒﺭ .2
 ﺨﻠﻴﺠﻴﺔ.ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝ
ﻤﺎ ﺯﺍل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﻭﺤﺩ ﻭﻤﻌﺘﻤﺩ ﻝﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻴﺜﻴﺭ  .3
ﻭﺍﻝﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  ﺭﻨﻘﺎﺸﺎﹰ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴ
 .ﻭﺍﺨﺘﻼﻑ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻲ
ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﺘﻠﻌﺏ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻭﻤﺤﻭﺭﻴﺎ ﻓﻰ ﺍﻝﺘﺸﻐﻴل  .4
ﻝﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻔﺭﺹ ﻓﻰ ﻤﺠﺎل  ﺨﻠﻴﺠﻴﺔﺍﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻝﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝﻭﺨﻠﻕ ﻓﺭﺹ ﺍﻝﻌﻤل 
ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺘﻜﺎﻤل ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻭﺍﻝﺘﺨﺼﺹ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺘﻨﻭﻴﻊ ﺍﻝﻘﺎﻋﺩﺓ 
ﻓﻰ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﺤﺴﺏ ﺍﻝﻤﻴﺯﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻝﻜل ﺩﻭﻝﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﺯﺯ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻝﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ 
  .ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ
 ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻫﺫﺍ ﻴﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻠﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺕ ﻨﻅﺭﺍ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺫﻭ ﺃﻤﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ  ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺇﻥ .5
 ﻻ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺃﻨﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﺍﻝﻤﺴﺘﺜﻤﺭ، ﻝﻤﺎلﺍ ﺭﺃﺱ ﻭﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻝﺤﺠﻡ ﺼﻐﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ  ﻤﻥ
ﺘﺤﺼل)ﺍﻝﻤﺭﻭﻨﺔ  ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻤﻊ ﺍﻝﺘﻜﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻤﻌﻘﺩﺓ، ﺘﻜﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺎ
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 ﻷﻥ ﻤﻜﻨﺘﻬﺎ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭ، ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻭ ﺍﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺴﻬﻭﻝﺔ ﻜﺫﺍ ﺍﻝﻌﺎﻝﻴﺔ( ﻭ
 ﻜﻤﺎ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ، ﻤﻥ ﺘﺸﻜﻭﺍ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻴﺩ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻤﺘﺼﺎﺹ ﻤﻥ ﺘﻤﻜﻥ ﻓﻬﻲ ﻤﻬﻤﺔ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺘﻠﻌﺏ
 ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭ ﺍﻝﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺨﻠﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻭ ﺍﻝﺴﻜﺎﻥ ﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﺅﺩﻱ
 ﺍﻝﺠﻬﻭﻱ. 
 
 ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﺴﺘﺭﺍﻴﺠﻴﺔﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﻤﻌﺯل ﻋﻥ  ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕﺍﻝﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝ ﻻ ﻴﻨﺒﻐﻰ .6
 .ﺍﻝﺸﺎﻤﻠﺔ
  
  ﺍﻝﺘﻭﺼﻴﺎﺕ  -2
 ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺍﺕﺍﻝﻤﻬﺎﺭ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺒﻐﻴﺔ ﺨﻠﻴﺞﺍﻝ ﺍﻝﺩﻭلﻓﻰ  ﻭﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺒﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ .1
 ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻝﺤﺼﻭل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻌﺯﻴﺯﺍﻝﻌﻤل ﻭ ﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻝﻼﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ
 ﺍﻝﻤﺩﺨل ﺩﻭﺭ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻓﻤﻊ.ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﻭﻴﺨﻔﺽ ﺍﻝﺘﺸﻐﻴل ﺁﻓﺎﻕ ﻤﻥ ﻴﺤﺴﻥ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﺘﺄﻫﻴل
 ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺫﻝﻙ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﺎﺘﺞ ﻭﺍﻝﺘﺤﻭل ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﻭﺍﻝﻤﻬﺎﺭﻱ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻲ
 ﻗﻭﺓ ﻓﺒﺩﻭﻥ . ﺍﻝﻴﻭﻡ ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻤل ﺃﻫﻡ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﺎﺴﻴﺔﺍﻷﺴ ﺍﻝﺒﻨﻴﺔ ﺃﺼﺒﺤﺕ
 ﻭ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻗﻭﻱ ﻤﻥ ﻭﺃﺴﺎﺱ ﻭﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺓ، ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﻥ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﺩﺭﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻤﻠﺔ
 ﺍﻝﻌﻤل ﻭﺒﻴﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻠﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻘﻭﻴﺔ ﻭﺍﻝﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭ، ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ،
 ﺃﻥ ﺍﻝﻁﻭﻴل ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻝﻤﺩﻯ ﻋﻠﻰ ﺘﺘﺂﻜل ﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺍ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﺴﺘﻅل ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ
 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺨﺼﻭﺹ ﻭﺠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻝﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺤﺎﺴﻡ ﻴﺘﺨﻁﻰ ﺍﻝﺩﻭﺭ
 ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻪ ﺒﺎﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﺠﻭﻫﺭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺅﺜﺭﺍ ﺩﻭﺭﺍ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ،ﻝﻴﻠﻌﺏ
 ﺇﻝﻰ ﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺃﻥ ﻙﺫﻝ . ﺍﻝﻨﻘﺩﻱ ﻭﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ، ﻭ ﺍﻝﺤﺭ، ﺍﻝﻌﻤل ﻓﻜﺭ ﻭﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﻨﺤﻭ ﺘﺸﺠﻴﻊ
 ﺘﻠﻙ ﻋﻥ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻝﻠﻘﻴﻤﺔ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺃﻋﻠﻰ ﻭﺴﻼﺴل ﺤﻠﻘﺎﺕ
 ﺘﻠﺒﻲ ﺃﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺫﻝﻙ، ﺇﻝﻰ ﻭﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﻴﺎ ﺍﻝﺴﺎﺌﺩﺓ
 ﻋﻠﻰ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ، . ﺃﻓﻀل ﺒﺸﻜل ﺍﻝﻌﻤﺎﻝﺔ ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﺴﻭﻕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﻨﻅﻤﻭﻤﺔ
 ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻝﻨﻅﺎﻤﺎﻥ ﻴﻌﺯﺯﻫﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻔﺘﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻝﺫﻱ ) ﺍﻝﺴﺎﺌﺩﺓ ﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔﺍ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ
 ﻭﺍﻹﺒﺘﻜﺎﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭ، ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻴﺸﺠﻊ ﺃﻥ ( ﻭﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺒﻲ
 ﻭﺍﻝﺠﻬﻭﺩ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﻀﺨﻤﺔ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﻻ.ﻭﻭﺍﻹﺒﺩﺍﻉ
 ﺒﻴﻥ ﻭﻨﻭﻋﻴﺎ ﻜﻤﻴﺎ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻝﻔﺠﻭﺓ ﻴﻴﻕﺘﻀ ﺇﻝﻰ ﻴﻬﺩﻑ ﺍﻝﺫﻱ ﻝﻺﺼﻼﺡ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻝﻤﺨﺼﺼﺔ
 .ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻭﺒﻘﻴﺔ ﺩﻭل ﺍﻝﺨﻠﻴﺞ
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 ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﻭﺍﻝﻔﻨﻲ، ﺍﻝﻤﻬﻨﻲ ﻝﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻝﺩﻭﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻨﻅﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺨﻔﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻤل .2
 ﻭﻭﻀﻊ ، ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻫﺫﺍ ﻝﺨﺭﻴﺠﻲ ﺍﻝﺘﺸﻐﻴل ﺁﻓﺎﻕ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ، ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻝﻤﻬﻨﻲ
 ﻤﻊ ﺒﺎﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺫﻝﻙ ﻤﺤﺩﺩﺓ، ﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﺒﻠﺔﺍﻝﻤﻘﺎ ﺍﻝﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ
 .ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ
 ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﻤﻨﺎﻫﺞ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﺔﻜﻤﺸﺎﺭ ﺤﺙ .3
 ﺍﻝﺩﻭل ﻓﻲ ﺎﺕﻜﺍﻝﺸﺭ ﺘﺴﺘﺨﺩﻤﻪ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻝﻠﺘﻭﻅﻴﻑ، ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ،ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ
 ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ . ﺍﻝﺠﺩﺩ ﺍﻝﺘﺸﻐﻴل ﻁﺎﻝﺒﻲ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻌﻤل ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺘﻭﻓﺭ ﻤﻥ ﺩﻜﻝﻠﺘﺄ ﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻤﺔ
 ﻋﻤل ﺜﻤﺔ ﺇﺫ ﻝﻠﻤﺘﺩﺭﺒﻴﻥ، ﺃﻱ ﺍﻝﻁﺭﻓﻴﻥ، ﻝﻜﻼ ﻤﺤﻔﹼﺯﺍ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻫﺫﺍ
 .ﺘﺩﺭﻴﺒﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻬﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺯﻴﺩ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﻝﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﺇﺫ ﺎﺕ،ﻜﺒﺎﻨﺘﻅﺎﺭﻫﻡ،ﻭﻝﻠﺸﺭ
 ﻤﺜل ﺒﻌﻭﺍﻤل ﻭﺭﺒﻁﻬﺎ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺍﻝﻤﻴﺯﺍﺕ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ .4
 ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﻝﺩﻯ ﻝﻠﻌﻤل ﺍﻝﺨﺭﻴﺠﻴﻥ ﻝﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻝﺨﺎﺹ، ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﺔﺍﻝﻤﻘﺩﻤ ﻭﺍﻝﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ
 .ﺍﻝﺨﺎﺹ
 ﻭ ﺍﻷﺠﻭﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺠﻌل ، ﺍﻝﻌﻤل ﺴﻭﻕ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺭﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺯﻴﺩ ﺇﻀﻔﺎﺀ .1
 ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﻥ ﺤﻴﺙ ، ﺍﻝﺠﺩﺩ ﺍﻝﻤﻠﺘﺤﻘﻴﻥ ﻝﺘﺸﻐﻴل ﻤﺜﺒﻁﺔ ﻏﻴﺭ ﻝﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻝﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻝﻀﻤﺎﻨﺎﺕ
 ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺘﺴﺭﻴﺢ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﻘﺎﻋﺩ،ﻭﺘﻌﻘﻴﺩﺍﻝ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤل ﺃﺭﺒﺎﺏ ﺎﻫﻤﺔﺴﻭﻤ ﺍﻝﺘﻭﻅﻴﻑ،
 .ﺍﻝﺠﺩﺩ ﺍﻝﻌﻤل ﻁﺎﻝﺒﻲ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺁﺜﺎﺭ ﻝﻬﺎ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ،
 ﺍﻝﺤﻭﺍﻓﺯ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﺒﺴﻭﻕ ﺍﻝﺠﺩﺩ ﺍﻝﻤﻠﺘﺤﻘﻴﻥ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺨﻔﻴﺽ .2
 ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻝﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻌﻤل، ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺘﻜﺎﻝﻴﻑ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻭﺭﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺩﻋﻡ ﻤﺜل ﺍﻝﻤﻼﺌﻤﺔ
 .ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﻗﺒل ﻤﻥ ﺒﻬﻡﻭﺘﺩﺭﻴ ﺘﺸﻐﻴﻠﻬﻡ
 ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﻠﻔﺔﻜ ﻭﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻝﻤﻨﺘﺠﺎﺕ، ﺃﺴﻭﺍﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﺜﺒﺘﺕ .3
 ﺎﺕ،ﻜﺍﻝﺸﺭ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻭﺠﻪ ﻓﻲ ﺘﻘﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻌﻭﺍﺌﻕ ﺎﻓﺔﻜ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴل،ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﻔﺎﺫ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ
 ﺍﻝﻁﻠﺏ ﻝﺘﺤﻔﻴﺯ ﻤﻬﻤﺔ ﻭﺴﺎﺌل ﻠﻬﺎﻜﺒﺎﻷﻋﻤﺎل، ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﻠﻔﺔﻜ ﺘﻀﺨﻡ ﺇﻝﻰ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺍﻝﻌﻭﺍﻤل
 .ﺍﻝﻌﻤل ﻰﻋﻠ
 ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﻲ ﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﻜﺜﻴﻑ ﻭ ﺍﻝﻤﻼﺌﻡ، ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ .4
 ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻝﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﺍﻝﺸﺒﺎﻙ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺩﺩ ﻝﻠﺒﺎﻋﺜﻴﻥ
 .ﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﺘﻌﻘﻴﺩﺍﺕ ﻭﺩﻭﻥ ﻤﻨﺴﻕ
 ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭﺘﻨﺴﻴﻕ ﺕﻭﺍﻝﺨﺒﺭﺍ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻝﺘﺒﺎﺩل ﻭﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺘﺸﺠﻴﻊ .5
 ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﻫﺫﺍ ﻭﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻓﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﺘﺸﻐﻴل
 .ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺓ ﺁﻓﺎﻕ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺨﻼل ﻤﻥ ﻻﺴﻴﻤﺎ ، ﺒﺎﻝﺘﺸﻐﻴل ﻝﻠﻨﻬﻭﺽ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
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 ﺃﻥ ﺤﻴﺙ ، ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﻌﻤل ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺤﻭل ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﺍﻝﻨﻘﺹ ﺘﻼﻓﻲ .6
 ﻭﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺍﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻓﻬﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻬﺎﺩﻓﺔ ﺒﻴﺭﺍﻝﺠﻬﻭﺩﻜ ﺒﺸﻜل ﻌﻴﻕﻴ ﺍﻝﻨﻘﺹ ﻫﺫﺍ
 ﻓﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭل ﺘﺘﻤﻜﻥ ﺒﺤﻴﺙ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺭﻗﻌﺔ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﺇﻝﻰ ﺤﺎﺠﺔ ﻫﻨﺎﻙﻭ.ﺎﻬﻋﻼﺠ
 ﺘﺒﻘﻰ ﻤﺎﻜ . ﺃﻓﻀل ﺒﺸﻜل ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤل ﻭﺴﻭﻕ ﺒﺎﻝﺒﻁﺎﻝﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﻔﺎﺼﻴل
 ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻏﻴﺎﺏ ﺃﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻌﻤل، ﻕﺴﻭ ﻋﻥ ﺤﺩﻴﺙ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻨﻅﺎﻡ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﻤﻠﺤﺔ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ
 ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻬﻭﺓ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻓﻲ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺸﺎﻏﺭﺓ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﺤﻭل ﺍﻝﻤﺘﻭﺍﻓﺭﺓ
 .ﺍﻝﺴﻭﻕ ﻓﻲ ﻭﺍﻝﻁﻠﺏ ﺍﻝﻌﺭﺽ
 
 ﻓﻲ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻭ ﻤﻨﺎﻓﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﻨﺤﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺸﻐﻴل ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻋﻥ ﻭﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻝﺘﺭﻭﻴﺞ ﺘﺤﺴﻴﻥ .7
 .ﺍﻝﻌﻤل ﻁﺎﻝﺒﻲ ﻤﻥ ﺒﺭﻜﺃ ﻋﺩﺩ ﻤﺘﻨﺎﻭل
 ﻤﻥ ﻭﺍﻝﻁﻠﺏ، ﺍﻝﻌﺭﺽ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﺌﻤﺔ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺜﺭﻜﺃ ﻐﻴلﺘﺸ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻀﺭﻭﺭﺓ .8
 ﺍﻝﺸﺎﻏﺭﺓ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﻋﻥ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺘﺸﻐﻴل ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺨﻼل
 ﺒﺔ ﻭﺍﻝﻤﻁﻠﻭ ﺍﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﻓﺭﺹ ﺤﻭل ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﻨﺸﺭ ﻋﻤل، ﻋﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭﻤﺅﻫﻼﺕ
 ﺍﻝﻤﻬﻤﺸﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﺴﺘﻬﺩﺍﻑ ﺁﻝﻴﺎﺕ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﺘﺸﻐﻴل، ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﺘﻔﻌﻴﻥ ﺭﻗﻌﺔ ﺘﻭﺴﻴﻊ .9
 ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻘﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﻭﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻝﺭﻴﻑ، ﻓﻲ ﻋﻤل ﻋﻥ ﻭﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭﻏﻴﺭﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ، ﺍﻝﻨﺴﺎﺀ، ﻤﺜل
  .ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻝﻤﻬﻨﻴﺔ ﻝﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻬﻡ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻤل ﺫﻝﻙﻜﻭ ، ﺍﻝﻤﻨﻅﻡ
  
ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻰ  ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊﻭﻀﻊ ﺨﻁﺔ ﻗﻭﻤﻴﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠل ﻝﺘﻨﻤﻴﺔ  .01
 ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊﻭﺒﻴﻥ  ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺘﺭﺍﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ  ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﺘﻜﺎﻤﻠﻬﺎ ﺨﻠﻴﺠﻴﺔﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝ
ﺍﻝﻜﺒﺭﻯ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻘﻁﺭ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻘﻭﻤﻰ،ﺤﻴﺙ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺏ 
ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﻨﺎﺠﺤﺔ ﻝﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻝﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻨﻬﺞ ﻭﺍﻀﺢ ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ 
 ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻓﻰ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﻭﻀﻊ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺘﻨﻤﻴﺔ  ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊﻤﺤﺩﺩﺓ ﻝﺘﻨﻤﻴﺔ 
 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻝﻠﺩﻭل.ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻷﺸﻤل ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﺎﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ 
ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺭﺍﺒﻁ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﻤﺴﺌﻭﻝﺔ ﻋﻥ ﺘﻨﻤﻴﺔ  .11
ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻰ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﻬﺩﻑ  ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ
ﻘﻴﻕ ﺃﻓﻀل ﻤﺭﺩﻭﺩ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺘﺤﺩﻴﺙ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﻌﻤل ﻝﺘﺤﻭﺘﻭﺼﻴﻔﻬﺎ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ  ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ
ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ  ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺘﺒﺎﺩل ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺘﻨﻤﻴﺔ 
 ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ.
42 
 ﺨﻠﻴﺠﻴﺔﻤﺸﺘﺭﻙ ﻝﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻤﻭﻴل  ﺨﻠﻴﺠﻰﺇﻨﺸﺎﺀ ﺒﻨﻙ  .21
ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ  ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊﻝﻠﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻭﻴﻨﻅﻡ ﺘﺩﻓﻘﺎﺘﻬﺎ ﻷﺼﺤﺎﺏ 
 ﻴﺎﺕﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﻓﻕ ﺨﻁﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻝﻸﻭﻝﻭ
 ﺨﻠﻴﺠﻰ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﻭ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﺸﺭﻭﻋﺎﺕﻝﻠﻤ ﺨﻠﻴﺠﻰﺘﺤﺎﺩ ﺍ ﺍﻨﺸﺎﺀ .31
 ﻤﺎﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬ ﻤﺎﻝﻤﻬﺎﻤﻬ ﻤﺎﺘﻬﺎﺘﻔﻌﻴل ﻤﻤﺎﺭﺴﻭﻝﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﺭﻑ ﺍﻝﻔﻨﻴﺔ 
ﻭﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻨﻘﺎﺒﺎﺕ  ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊﻭﺩﻋﻡ ﻭﻤﺴﺎﻨﺩﺓ  ﻤﺎﻭﺨﺒﺭﺍﺘﻬ
ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﺘﻭﺜﻴﻕ ﺍﻝﺭﻭﺍﺒﻁ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ  ﻤﺠﺎل ﻭﺘﻌﻅﻴﻡ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎﻫﺫﺍ ﺍﻝﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ 
ﻷﻗﻁﺎﺭ ﺩﻭل ﺍﻝﺨﻠﻴﺞ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻭﺍﻹﺴﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺒﻴﻥ ﺍ
 .ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﻪ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ
ﻝﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻰ  ﺨﻠﻴﺠﻴﺔﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺒﻭﺭﺼﺔ  .41
 ﺇﻁﺎﺭ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻝﺒﻭﺭﺼﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺤﺩﺓ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﺃﻓﻀل
ﻭﻤﻥ ﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻓﻰ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻝﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝ
ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻔﻨﻴﺔ  ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊﻬﺫﻩ ﺍﻝﺨﺩﻤﺎﺕ ﻝﺘﻠﻙ ﺜﻡ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻝﺘﻘﺩﻴﻡ 
 .ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ
ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ  ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﺩﻋﻡ ﻭﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﻷﺼﺤﺎﺏ  .51
ﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻨﻘﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﺴﻭﻴﻘﻴﺔ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﺎﺠﻴ
 ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ.
ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻰ  ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﺤﺼﺎﺀﺍﺕ  ﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺍﻨﺸﺎﺀ ﺸﺒﻜﺔ .61
ﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺒﺸﺭﻭﻁ ﻭﺘﻔﺎﺼﻴل ﺃﻨﻅﻤﺔ  ﺨﻠﻴﺠﻴﺔﺍﻝﺩﻭل ﺍﻝ
ﺒﻴﺌﺔ ﻝﺘﺒﺎﺩل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﺤﻴﺙ  ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊﺘﻤﻭﻴل ﻫﺫﻩ 
ﺍﻥ ﻫﺫﺍ ﺃﻤﺭ ﺒﺎﻝﻎ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﻀﻊ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻝﺭﺍﻤﻴﺔ ﺇﻝﻰ  ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻌﻤل 




 ﺘﻨﻤﻴﺔﺍﻝ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺒﻤﻌﺯل ﻋﻥ ﺍﺴﺘﺭﺍﻴﺠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊﺍﻝﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ  ﻻ ﻴﻨﺒﻐﻰﻭﺃﺨﻴﺭﺍ 
 ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺃﻴﺔ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ، ﻭﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺭﺒﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺸﺎﻤﻠﺔ، ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﻭﺠﻭﺩ
ﺒﺎﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺇﻥ ﻭﺠﺩﺕ . ﻓﺈﻨﻪ ﻝﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ 
ﺍﻝﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ، ﺒل ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﺇﻝﻰ  ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻝﺘﻨﻤﻴﺔ
، ﻭﻓﻲ ﻭﺍﻝﺯﺭﺍﻋﻰ ﻭﺍﻝﺨﺩﻤﻰ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﺭﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻤﺠﻤل ﻤﺴﺄﻝﺔ
52 
، ﺘﻨﻤﻭﻴﺔﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ، ﻭﻤﺩﻯ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝ ﻀﻭﺀ ﺃﻭﻝﻭﻴﺎﺕ ﻫﺫﻩ
ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻭﺍﺭﺩ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﻨﻬﻭﺽ ﻭﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﻭﻓﺭﺹ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل  ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺘﻁﻭﻴﺭ
ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺜﻭﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭ ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ ﻤﻊ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻰ ﺘﻔﺭﺯﻫﺎ
ﺘﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻝﻨﺴﺒﻴﺔ ﻭﺘﺼﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ  ﻭﺍﻝﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﻯ، ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻨﺠﻡ ﻋﻨﻬﺎ
  ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ.
 
  
 
 
